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Réception véhicule
Détection
Formalisation
Recherche base
d'expérience
Pré-localisation
Isolation
Réparation
Mise en Conformité
Contrôle de la
réparation
Restitution du
véhicule
Problème connu
Aucun (ensemble de)
composant(s)
remplaçable(s) n'a
été identifié
Le comportement
anormal correspond à
un problème connu
Symptômes et/ou code défaut
Identification du véhicule (VIN,...)
C'est un problème à résoudre
Symptôme non formalisé
et/ou code défaut
Symptôme formalisé
et/ou code défaut
Le comportement anormal ne
correspond pas à un cas connu
Une fonction est suspectée
Un (ensemble de)
composant(s) remplaçable(s)
a été identifié
Un (ensemble de)
composant(s) remplaçable(s)
est remplacé
La configuration du système
par rapport à la réparation
est cohérente
Le système se
comporte  normalement
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Ce n'est pas un problème
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